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A lot of historical building was struck in three prefectures (Miyagi, Akita, and Iwate) by “The Iwate-Miyagi Nairiku 
Earthquake in 2008”. The damage of historical building was investigated based on “General List of Historical 
Buildings” that Architectural Institute of Japan was making. In this paper,  we want to explain the outline of the 
investigation, and to describe various problems of clarified by the investigation. 
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ߪߓ߼に
 2008ᐕ 6᦬ 14ᣣߦጤᚻ⋵ౝ㒽ㇱࠍ㔡Ḯ(㔡Ḯߩᷓߐ⚂ 8জ)ߣߔࠆࡑࠣ࠾࠴ࡘ࡯࠼ 7.2ߩౝ㒽ဳ࿾㔡㨬2008
ᐕ 6᦬ 14ᣣጤᚻ࡮ችၔౝ㒽࿾㔡㨭߇⊒↢ߒߚޕᦨᄢ㔡ᐲߪጤᚻ⋵ᅏᎺᏒߣችၔ⋵ᩙේᏒߢ㔡ᐲ 6ᒝߢ޽ߞߚޕ
ߎߩ࿾㔡ߦࠃࠅችၔ࡮⑺↰࡮ጤᚻߩ 3⋵ߦ〙ࠅޔᢙᄙߊߩᱧผ⊛ᑪ▽߇ⵍἴߒߚޕᣣᧄᑪ▽ቇળ᧲ർᡰㇱᱧ
ผᗧඅㇱળߢߪޔหቇળᱧผ⊛ᑪ▽࡝ࠬ࠻ᢛ஻ᵴ↪ዊᆔຬળ߇૞ᚑߒߡ޿ࠆޟᱧผ⊛ᑪ▽✚⋡㍳࠺࡯࠲ࡌ࡯
ࠬޠࠍၮߦ਄⸥ 3⋵ߦ߅ߌࠆᱧผ⊛ᑪ▽ߩⵍἴ⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕᧄⓂߢߪ⺞ᩏߩ᭎ⷐࠍႎ๔ߔࠆߣ౒ߦ 3⋵
ߩౝߢᦨ߽ⵍኂ߇ᄢ߈߆ߞߚችၔ⋵ࠍਛᔃߦ⺞ᩏߩㆊ⒟ߢ᣿ࠄ߆ߦߥߞߚ⻉໧㗴ߦߟ޿ߡㅀߴߚ޿ޕ
１． 歴史的建築✚目㍳࠺ー࠲ࡌース㧔http://glohb-ue.eng.hokudai.ac.jp/㧕にߟいて
 ᧄ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬ㧔એਅ㧰㧮㧕ߪޔ࿖߿࿾ᣇ౏౒࿅૕ߦࠃࠅᢥൻ⽷ߦᜰቯߐࠇߚᑪ‛߿⊓㍳ߐࠇߚᑪ‛෸߮
ߘࠇࠄએᄖߢ▽ 50 ᐕࠍ⋡቟ߦᱧผ⊛ଔ୯߇㜞޿ߣ್ᢿߐࠇࠆᑪ‛߿࿾ၞߩ᥊ⷰ਄㊀ⷐߣ್ᢿߐࠇࠆᑪ‛ߥ
ߤߩၮ␆⊛ߥ࠺࡯࠲ࠍ⫾Ⓧߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ2009ᐕ 4᦬ 14ᣣ⃻࿷ߩో࿖ߩ࠺࡯࠲ᢙߪ 35384ઙߢޔߘߩౝޔ
ችၔ⋵ߦ㑐ߔࠆ߽ߩߪ 2292 ઙߢ޽ࠆޕ࠺࡯࠲ߩၮ␆ߣߥࠆ߽ߩߪޔㇺ㆏ᐭ⋵Ფߦⴕࠊࠇߚ᳃ኅ✕ᕆ⺞ᩏޔ
ㄭ਎␠ኹᑪ▽✕ᕆ⺞ᩏޔᣣᧄㄭઍൻㆮ↥✚ว⺞ᩏޔㄭઍ๺㘑ᑪ▽✚ว⺞ᩏߩฦႎ๔ᦠޔᣣᧄㄭઍᑪ▽✚ⷩޔ
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ᣣᧄၔㇳ૕♽ޔฦⴕ᡽ᯏ
㑐ߩㇺ㆏ᐭ⋵ผޔᏒ↸᧛
ผޔᢥൻ⽷⺞ᩏႎ๔ᦠߥ
ߤߢ޽ࠆޕ
 ᧄ㧰㧮ߪޔ1995 ᐕߩ㒋
␹᷆〝ᄢ㔡ἴߢᄙߊߩᱧ
ผ⊛ᑪ▽߇ᄬࠊࠇߚߎߣ
ࠍᄾᯏߦޔ1997 ᐕߦᢥൻ
⽷ᑪㅧ‛✚⋡㍳૞ᚑࡢ࡯
ࠠࡦࠣ࡮ࠣ࡞࡯ࡊ(ઍ⴫㧦
Ꮉะᱜੱ)߇(␠)ᣣᧄᑪ▽
ቇળᱧผᗧඅᆔຬળౝߦ
⚵❱ߐࠇߚߎߣߦᆎ߹ࠆޕ
2002 ᐕ߆ࠄߪᣣᧄᑪ▽ቇ
ળߩో࿖ 9ᡰㇱ(ർᶏ㆏ޔ
᧲ർޔ㑐᧲ޔ᧲ᶏޔർ㒽ޔ
ㄭ⇰ޔਛ࿖ޔ྾࿖ޔ਻Ꮊ)
ߢ࠺࡯࠲ߩ౉ജࠍ㐿ᆎߒޔ
⠉ 2003 ᐕߦߪࡢ࡯ࠠࡦ
ࠣ࡮ࠣ࡞࡯ࡊ߆ࠄዊᆔຬ
ળߦߥࠅޔฬ⒓߽ᱧผ⊛
ᑪ▽࡝ࠬ࠻ᢛ஻ᵴ↪ዊᆔ
ຬળߣߥߞߚޕ
 ೑↪⠪㓏ጀߪޟ▤ℂ⠪
(Administrator)ޠޟㆇ༡ࠬ
࠲࠶ࡈ(Power User)ޠޟද
ജ⠪ (User)ޠ߆ࠄߥࠅޔ
ޟ▤ℂ⠪ޠߪዊᆔຬળߩ
ᆔຬ 㧝 )ޔޟㆇ༡ࠬ࠲࠶
ࡈޠߪో࿖ 9 ᡰㇱߩᱧผ
ᗧඅㇱળ߆ࠄㆬ಴ߐࠇߚ
ቇળ㑐ଥ⠪ޔޟදജ⠪ޠ
ߪฦᡰㇱߩㆇ༡ࠬ࠲࠶ࡈ
߇ᛚ⹺ߒߚቇળ㑐ଥ⠪߿
ⴕ᡽ᜂᒰ⠪ߥߤߢ޽ࠆޕ਄⸥ 3 ⠪ߦߪ㧵㧰࡮ࡄࠬࡢ࡯࠼߇⊒ⴕߐࠇޔ࠺࡯࠲ࠪ࡯࠻߳ࠕࠢ࠮ࠬߢ߈ࠆ(࿑ 1)ޕ
ᧄ㧰㧮ߪ৻⥸౏㐿ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔ㧵㧰࡮ࡄࠬࡢ࡯࠼ࠍ᦭ߒߥ޿৻⥸೑↪⠪ߪ㒢ࠄࠇߚᖱႎߩߺ(ᑪ‛ฬߣᏒ
↸᧛࡟ࡌ࡞߹ߢߩᚲ࿷࿾)ߩ㑛ⷩߣߥࠆޕ
࿑ 1 ␹␠ߩ࡟ࠦ࡯࠼(ࡔࡦࡃ࡯↪)
 ৻ቯᢙߩ࠺࡯࠲߇⫾Ⓧߐࠇߚ⃻࿷ޔᧄ㧰㧮ߪ᭴▽ߩᲑ㓏߆ࠄ೑ᵴ↪ࠍ࿑ࠆᲑ㓏ߦ౉ߞߡ߅ࠅޔ࿾ᣇ⥄ᴦ૕
߿㑐ㅪ⻉࿅૕ߣߩㅪ៤ࠍផㅴߔࠆขࠅ⚵ߺࠍⴕߞߡ޿ࠆޕࠃࠅ᦭ലߥ㧰㧮ޔࠃࠅ૶޿ᤃ޿㧰㧮ߣߔࠆߚ߼ߦޔ
೑↪⠪㓏ጀߦᣂߚߦ㨬⥄ᴦ૕(Autonomy)㨭ࠍ⸳ߌࠆߎߣޔⵍἴጁᱧ(࿾㔡ޔ᳓ኂޔ㘑ኂޔ㔐ኂߥߤ)߿⠴㔡ᕈ⢻
ᖱႎޔ↹௝ᖱႎ߿૏⟎ᖱႎࠍ෼㓸ߔࠆࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ࠍㅴ߼ߡ޿ࠆޕ
２．2008 年 6 ᦬ 14 ᣣጤᚻ࡮ችၔౝ㒽地㔡におけるⵍ害⺞ᩏ
（１）⺞ᩏの᭎要 
 ࿾㔡⊒↢⋥ᓟࠃࠅฦ⒳ႎ㆏߆ࠄ࿾㔡ߩⷙᮨޔฦ࿾ߩ㔡ᐲޔⵍኂᖱႎߩ෼㓸ࠍ㐿ᆎߒޔ⹥ᒰ࿾ၞߦ߅ߌࠆᱧ
ผ⊛ᑪ▽ߩᚲ࿷⁁ᴫࠍ㧰㧮ߦࠃࠅᛠីߒߚޕ6᦬ 16ᣣߦߪ⺞ᩏኻ⽎࿾ၞࠍ᳿ቯߔࠆߣหᤨߦ⺞ᩏ⚵❱ࠍ⚿ᚑ
ߒ⺞ᩏࠍ㐿ᆎߒߚޕⵍኂ⺞ᩏߩ᭎ⷐߪએਅߩㅢࠅߢ޽ࠆޕ
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１）⃻地⺞ᩏኻ⽎地域 
࡮ችၔ⋵ߪᦨᄢ㔡ᐲ㧢ᒙએ਄ߩ࿾ၞޔጤ
ᚻߣ⑺↰ߩਔ⋵ߪේೣߣߒߡᦨᄢ㔡ᐲ
5 ᒙએ਄ࠍ⸥㍳ߒߚᏒ↸᧛㧔ᐔᚑߩᄢ
ว૬એ೨ߩ඙ಽߢ㧕ࠍኻ⽎ߣߒߚ(࿑ 2)ޕ
２）⺞ᩏᜂᒰ⠪ 
࡮ጤᚻ⋵ߪ᦬⥪ᢅᩕޔችၔ⋵ߪ᳗੗ᐽ㓶ޔ
⑺↰⋵ߪⷺືߣፒጊବ㓶߇ᜂᒰߒߚޕ
ዏޔችၔ⋵ߩታ࿾⺞ᩏߦᒰߚߞߡߪ᧲
ർᱧผඳ‛㙚ߩදജࠍᓧߚޕ
࿑ 2 ⃻࿾⺞ᩏኻ⽎࿾ၞ ( )ౝߪ⺞ᩏᣣ
ᩙේ市
一ㄼ（6/19） ･▽㙚（6/19）
㢩ᴛ（6/21）･㊄成（6/21）
ᩙ㚤（6/21）･ ᔒᵄᆢ䊶⧎ጊ
大ፒ市
ฎᎹ（6/28）䊶↰ዥ（6/28）
㡆子
ḡᴛ市
ḡᴛ（6/23）䊶ⒷᎹ（6/23）
㓶ൎ（6/25） 䊶⊝ἑ
⠀後↸（6/25）
大઄市
大ᦛ（6/21）䊶神ጟ（6/21）
઄ർ（6/21）･⷏઄ർ（6/21）
ਛ઄（6/21）
ᮮ手市
ᮮ手（6/23） （6/30）
平㣮（6/23） 䊶大᫪（6/23）
十文ሼ（6/23） 䊶Ⴧ↰（6/30）
ጊ内 ᅏᎺ市
水ᴛ（6/22）䊶ᳯೝ（6/22）
前ᴛ（6/22）䊶⴩Ꮉ
平ᴰ↸（6/23）
一㑐市（6/23）
㬍
ർ上市（6/22）
㊄䊱ፒ↸（6/22）
３）⺞ᩏኻ⽎建‛と⺞ᩏౝኈ 
࡮࿖⋵ᜰቯ࡮⊓㍳ᢥൻ⽷ߦߟ޿ߡߪޔ3
⋵ోߡߩᖱႎࠍ෼㓸ߔࠆߎߣߣߒߚޕ
ߎࠇࠄߩౝޔችၔ⋵ߦߟ޿ߡߩᖱႎߪ
ਥߣߒߡችၔ⋵ᢎ⢒ᐡᢥൻ⽷଻⼔⺖ߩ
දജࠍᓧߚޕ
࡮Ꮢ඙↸᧛ᜰቯ෸߮ᧂᜰቯ࡮ᧂ⊓㍳ߦߟ
޿ߡߪޔ㧰㧮ߦ⊓㍳ߐࠇߡ޿ࠆᑪ‛ߩ
ਛ߆ࠄน⢻ߥ㒢ࠅ⃻࿾⺞ᩏߒߚޕ⃻࿾
⺞ᩏߦᒰߚߞߡߪᚲቯߩ⺞ᩏ↪⚕ࠍ↪
޿ߚޕ
⴫ 1 ⺞ᩏኻ⽎࿾ၞߦ߅ߌࠆ⺞ᩏᑪ‛ᢙߣ㧰㧮⊓㍳ᑪ‛
࡮⺞ᩏᦼ㑆ߪ 7᦬ 12ᣣ߹ߢߩ⚂ 1ࡩ᦬㑆
ߢ޽ߞߚޕ
࡮7᦬ 12ᣣߦ⺞ᩏᜂᒰ⠪෸߮㑐ଥ⠪ߦࠃ
ࠆⵍኂ⺞ᩏႎ๔ળ෸߮⺞ᩏ⚿ᨐߩขࠅ➙
߼ࠍⴕߞߚޕ
 
（２）ⵍ害の᭎要 
6 ᦬ 14 ᣣᤨὐߢ⺞ᩏኻ⽎࿾඙ߦ߅޿ߡ
㧰㧮ߦ⊓㍳ߐࠇߡ޿ߚᱧผ⊛ᑪ▽ߩ✚ᢙ
ߪ 641ઙߢ޽ߞߚޕߘࠇࠄߩౝޔⵍኂߩ᦭ήࠍ⏕⹺ߒߚᑪ‛
෸߮ⵍኂ߇↢ߓߚᑪ‛ߢ⃻࿾⺞ᩏࠍⴕߞߚ߽ߩߪޔ࿖ቲ 7ઙޔ
࿖ᜰቯ㊀ⷐᢥൻ⽷ 61 ઙޔ࿖ผ〔ߥߤ 8 ઙޔ࿖⊓㍳ᢥൻ⽷
109ઙޔ⋵ᜰቯᢥൻ⽷ 71ઙޔᏒ඙↸᧛ᜰቯᢥൻ⽷ 16ઙޔᧂ
ᜰቯ࡮ᧂ⊓㍳ 85ઙޔว⸘ 357ઙߢ޽ࠆ(⴫ 1)ޕ
（３）歴史的建築におけるⵍ害の․ᓽ 
１）ၮ␆࡮ᐥのⵍ害 
 ၮ␆ߦߟ޿ߡߪޔ␆⍹ࠍᝪ߃ߚߛߌߩવ⛔⊛ߥᎿᴺߩ߽ߩ
ߦߪⵍኂ߇⹺߼ࠄࠇߥ߆ߞߚ߇ޔᣂߚߦࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ࡉࡠ࠶
ࠢߥߤߢၮ␆ࠍ૞ࠅ⋥ߒߚ߽ߩߦߪޔߘߩㇱಽߦ੉ⵚ߇↢ߓ
ߚ߽ߩ߇ 1 ઙ(␹␠)޽ߞߚޕᐥߦߟ޿ߡߪޔࠦࡦࠢ࡝࡯࠻ߩ
ᐥߦ੉ⵚ߇↢ߓߚ߽ߩ߇ 1 ઙ(ㄭઍᑪ▽)ޔᐥ᧼ߦᱡߺ߇↢ߓ
ߚ߽ߩ߇ 1 ઙ(ㄭઍᑪ▽)޽ߞߚ߇ޔో૕ߣߒߡߪၮ␆ߣᐥߦ
㑐ߔࠆⵍኂߪዋߥ߆ߞߚޕૉߒޔᢳ㕙ᚗ޿ߪጊ਄ߦᑪߟ␠
ኹᑪ▽ߩਛߦߪ࿾⋚⥄૕ߦ੉ⵚ߇↢ߓߚߚ߼ޔᄢ߈ߥⵍኂ
߇↢ߓߚ߽ߩ߇޽ߞߚޕ
䋸䋸䋳䋹䋱䋰䋲䋳䋵䋰䋲䋰
䋵䋷䋱䋳䋹䋲䋳䋱䋰䋲䋰
䋳䋴䋴䋲䋲䋰䋸䋴䋶䋵䋵䋳䋴䋳䋶
䋲䋲䋰䋶䋱䋶䋴䋶䋵䋵䋳䋴䋳䋶
䋲䋰䋹䋱䋱䋸䋲䋳䋲䋳䋲䋳䋵䋱䋶䋱
䋸䋰䋱䋱䋱䋲䋳䋲䋳䋵䋱䋶䋱
合⸘
ᧂ指
ቯ䊶ᧂ
⊓㍳
市区↸
村指ቯ⋵指ቯ
国⊓
㍳
国ผ跡
䈭䈬国重文
䌄䌂⊓㍳
数
⺞ᩏ建物
数
⑺↰
䌄䌂⊓㍳
数
⺞ᩏ建物
数
ችၔ
䌄䌂⊓㍳
数
⺞ᩏ建物
数
ጤ手
国宝
౮⌀㧝 ␆⍹߆ࠄᩇ߇ߕࠇߚⵍኂ଀
(ᩙේᏒᩙ㚤ጤࡩፒ⨃ᐸ↸)
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଀ኂⵍߚߒਅ⪭߇᪞Ⰲߩ᜙ะ 㧞⌀౮
)ဈ⌀ㄼ৻Ꮢේᩙ(
଀ኂⵍߚߒუୟ߇ᩮደᐤ 㧠⌀౮
㧕⋡ᩉㄼ৻Ꮢේᩙ㧔
଀ኂⵍߩዬ㠽 㧡⌀౮
㧕ፒࡩጤ㚤ᩙᏒේᩙ㧔
㧕↢⪤ㄼ৻Ꮢේᩙ㧔଀ኂⵍߩო࿯ 㧟⌀౮
 害ⵍの᪞࡮ᩇ）２
౮㧘1 ቛ૑㨮3 㒮ኹ㨮2 ␠␹(ઙ6 ߪኂⵍࠆࠇߕࠄ߆⍹␆ޔߢ)␠␹(ઙ1 ߇ኂⵍ៊᛬ޔߪߡ޿ߟߦᩇߩ૕ᧄ‛ᑪ
⪭߇‛⚵ߩ਄ᩇޔ)1 㒮ኹޔ4 ␠␹(ઙ 5 ߪኂⵍࠆࠇߕࠄ߆⍹␆࡮ᢳ௑߇ᩇޔߪߢಽㇱ᜙ะޕߚࠇߐ⹺⏕)1 ⌀
᪞ޕߚࠇߐ⹺⏕)㒮ኹ(ઙ 2 ߇ኂⵍࠆࠇߕࠄ߆⍹␆߇᧤✼ޔߪߢಽㇱ✼ޕߚࠇߐ⹺⏕)␠␹(ઙ 1 ߇ኂⵍࠆߔਅ
ᧄ‛ᑪߪኂⵍߩࠄࠇߎޕߚࠇߐ⹺⏕)2 ⌀౮,㒮ኹ(ઙ 1 ߇଀੐ߚߒਅ⪭ߡࠇߕߪࠄ߆ᩇ߇᪞߉❬ޔߪߡ޿ߟߦ
ޕߚ޿ߡߒਛ㓸ߦ㧕ߤߥ᜙ะ㧔ಽㇱߚߒ಴⓭ࠄ߆૕
 害ⵍのო）３
੉ߦო࿯ߪߢო⌀ޕߚࠇߐ⹺⏕)8 ▽ᑪઍㄭ㨮32 ቛ૑㨮9 㒮ኹ(ઙ 04ޔߊᄙ߽ᦨ߇ኂⵍߩო࿯ޔߪߡ޿ߟߦო
߼฽ࠍಽㇱ࿾ਅߩߤߥ⥰ᧁߪߢოᄢߩߤߥ⬿࿯ޔ߇ߚߞ޽ߢኂⵍߩߤߥࠆߔ⪭೸߇༟ṭߩࠅႣ਄ޔߓ↢߇ⵚ
ߩᩇߣᩇߡߞᓂࠍḴ┱ߦᩇޔઁߩߘޕ)3 ⌀౮(ߚࠇߐ⹺⏕ᢙᄙ߇ኂⵍߥ߈ᄢߩߤߥࠆߔ⪭೸ߡో߇㕙৻ოߡ
ⵚ੉ߦო࡞࠲࡞ࡕޔ)1 ቛ૑㨮1 ኹ㨮1 ␠␹(ઙ3 ߇ኂⵍߩߤߥࠆࠇߕߪ߇᧼ოߢო᧼ߩᑼᒻ߻ㄟߒߣ⪭ࠍ᧼ߦ㑆
ޕߚߞ޽ߢ)▽ᑪઍㄭ(ઙ3 ߇ߩ߽ߚߓ↢߇
 害ⵍのᩮደ）４
ߐ⹺⏕)5 ቛ૑㨮1 㒮ኹ(ઙ 6 ߇ߩ߽ߚߒਅ⪭࡮៊⎕߇ㇱ৻ߩⅽ᫟߿ⅽᐔߪߢ‛ᑪߩ߈⫘ⅽޔߪߡ޿ߟߦᩮደ
ޔߪߢߤߥᐤߚࠇࠄߌ⸳ߦㇱ਄ญ౉ߩ⬿࿯ߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥࠇߐ⹺⏕ߪߩ߽ߚߌฃࠍኂⵍߦ㕙ోᩮደޔ߇ߚࠇ
ߩ߈⫘᧼ዻ㊄ߢ␠␹ޔߪߡߒߣ଀ኂⵍߥᱶ․ޕ)4 ⌀౮(ߚߞ޽߇ߩ߽޿߈ᄢ߇ኂⵍߤߥࠆߔਅ⪭߇૕ోᩮደ
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ደᩮో૕߇⓭߈਄ߍࠄࠇޔゲㇱ߆ࠄߪ
ߕࠇߡߒ߹ߞߚ߽ߩޔ૑ቛߢ⨆⫘߈ደ
ᩮߩ⨆ߩ৻ㇱ߇ᛮߌ⪭ߜߚ߽ߩޔㄭઍ
ᑪ▽ߢᢎળߩචሼ᨞߇௑ᢳߔࠆⵍኂ߇
޽ߞߚޕ
５）ᩇ㑆ⵝ⟎のⵍ害 
ᩇ㑆ⵝ⟎ߦߟ޿ߡߪޔᰣ㑆߇⎕៊࡮
⪭ਅߒߚ߽ߩ߇ 2 ઙ(ኹ㒮)ޔⶲ߇ߪߕ
ࠇߚ߽ߩ߇㧝ઙ(૑ቛ)ߣⵍኂߪዋߥ߆
ߞߚޕࠟ࡜ࠬ߇⎕៊ߒߚ߽ߩ߇ 2 ઙ
(ㄭઍᑪ▽)޽ߞߚޕ
㧢）⍹造‛のⵍ害 
⍹ㅧ‛ߩⵍኂߪ 26 ઙ(␹␠ 14㨮ኹ㒮
8㨮૑ቛ 4)⏕⹺ߐࠇߚ㧞)ޕ․ᓽ⊛ߥߩߪ
㠽ዬߩⵍኂߢޔ2003ᐕߦ⊒↢ߒߚችၔ
⋵ർㇱ࿾㔡ߢߪ═ᧁ࡮ፉᧁ࡮⽾ߥߤߩ
਄ㇱߩㇱ᧚߇⪭ਅߔࠆⵍኂ߇ᄙ߆ߞߚߩߦኻߒޔ੹࿁ߩ࿾㔡ߢߪߘࠇࠄߩ਄ㇱㇱ᧚߇⪭ਅߔࠆ೨ߦᩇ⣉ㇱ߆
ࠄ᛬ࠇߡ㠽ዬߩᒻࠍ଻ߞߚ߹߹ォୟߒߡ޿ࠆ߽ߩ߇ᄙߊ⏕⹺ߐࠇߚߎߣߢ޽ࠆ(౮⌀ 5)ޕ᾽☜ߩォୟߪޔᱴ
ߤߩ␹␠࡮ኹ㒮ߢ⷗ࠄࠇߚޕ૑ቛߢߪޔ⍹⬿ߩᩇ߇᛬៊࡮ოߩ৻ㇱ߇⪭ਅ(1 ઙ)ޔ⍹၂ߩ፣⪭(1 ઙ)ߥߤ߇⏕
⹺ߐࠇߚޕ
䃂⓹䉧ラ
スのഀ䉏䃂十ሼ᨞の௑ᢳ
䃂ṭ༟壁の੉ⵚ䊶፣⪭
䃂䊝ルタル壁の੉ⵚ
䃂ᐥ䈮੉
ⵚ発生
近
ઍ
䃂⍹⬿の壁
⪭ਅ
䃂᾽☜ォୟ
䃂㠽居ୟუ
䃂⍹၂፣⪭
䃂ⶲの䊊
䉵䊧
䃂ᩇの␆⍹䈎
䉌の䉵䊧
䃂⍹の፣䉏
䃂棟瓦の⎕៊
䃂瓦の⎕៊䊶⪭
ਅ
䃂⨆のᛮ䈔⪭䈤
䃂Უደ࿯壁䊶ṭ༟壁の੉
ⵚ䊶፣⪭
䃂࿯⬿࿯壁䊶ṭ༟壁䈮੉
ⵚ䊶፣⪭
䃂࿯႖࿯壁䈮੉ⵚ䊶፣⪭
䃂板⬿壁板の䈲䈝䉏
住
宅
䊶
ઁ
䃂᾽☜ォୟ
䃂⍹ㅧ㐷ᩇ
ୟუ
䃂ᰣ間の
⎕៊䊶⪭ਅ
䃂Უደᩇの␆
⍹䈎䉌の䉵䊧
䃂ะ᜙ᩇの௑
ᢳ䊶␆⍹䈎䉌の
䉵䊧
䃂ะ᜙Ⰲ᪞䊶
⚵物の⪭ਅ
䃂縁᧤の␆⍹
䈎䉌の䉵䊧
䃂瓦の⎕៊䊶⪭
ਅ䃂ṭ༟壁の੉ⵚ䊶፣⪭
ኹ
㒮
䃂᾽☜ୟუ
䃂㠽居ୟუ
䃂₹၂᛬៊㪀
䃂⍹段の䉵
䊧
䃂Უደᩇの␆
⍹䈎䉌の䉵䊧
䃂ะ᜙ᩇの௑
ᢳ䊶␆⍹䈎䉌の
䉵䊧
䃂⚵物の⪭ਅ
䃂ደᩮో体のゲ
ㇱ䈎䉌の䉵䊧䃂板壁の䈝䉏⪭䈤
䃂基␆䊑
䊨䉾䉪のഀ
䉏
神
␠
⍹ㅧ物建ౕᩇ䊶᪞䈭䈬ደᩮ壁基␆䊶ᐥ
⴫ 2 ᱧผ⊛ᑪ▽ߦ߅ߌࠆⵍኂߩ․ᓽ
 એ਄ߩᱧผ⊛ᑪ▽ߦ⷗ࠄࠇߚⵍኂߩ․ᓽࠍ➙߼ߚߩ߇⴫ 2ߢ޽ࠆޕ
３．ⵍ害⺞ᩏをㅢして᣿らかにߥߞた໧題ὐ
（１）⺞ᩏኻ⽎のㄦㅦߥᛠី 
ᱧผ⊛ᑪ▽ߩౝޔᧂᜰቯ࡮ᧂ⊓㍳ߩ߽ߩߪขࠅუߒࠍ฽߼ߚᓳᣥ૞ᬺ߇⋥ߜߦᆎ߼ࠄࠇࠆ႐ว߇޽ࠆߩߢޔ
ἴኂ⺞ᩏߢߪㄦㅦߥⵍኂ⁁ᴫߩᛠី߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕᄢⷙᮨߥ࿾㔡ἴኂߢߪኻ⽎ᑪ‛ߩ᫟ᢙ߇ᄙߊߥࠅޔߒ߆
߽ᐢ▸࿐ߦಽᏓߔࠆߚ߼ޔߘࠇࠄߩᚲ࿷࿾ࠍ࿾࿑਄ߢ⏕⹺ߔࠆ૞ᬺߦߪ⋧ᒰߩᤨ㑆ߣഭജࠍⷐߔࠆߎߣߣߥ
ࠆޕ⺞ᩏኻ⽎ߣߥࠆᱧผ⊛ᑪ▽ߩᚲ࿷࿾ࠍᱜ⏕ߦᛠីߒޔߒ߆߽⃻࿾ߢߪහᐳߦኻ⽎ᑪ▽‛ࠍ․ቯߒߥߌࠇ
߫ߥࠄߥ޿ߩߢޔ࿾ℂᖱႎߣ↹௝ᖱႎߪ㕖Ᏹߦ᦭ലߢ޽ࠆޕ⃻࿷ޔߘࠇࠄߩᖱႎࠍขࠅㄟ߼ࠆࠃ߁ߦ㧰㧮ߩ
ࠪࠬ࠹ࡓࠍ㐿⊒ߒߡ޿ࠆޕ

（２）緊急ᤨにおける⺞ᩏ૕೙の⏕┙
 ችၔ⋵ࠍ଀ߦ᜼ߍࠆߣޔ੹࿁ߩ࿾㔡⊒↢ᤨߦ⋵ోၞߢ㧰㧮ߦ౉ജߐࠇߡ޿ߚᑪ‛ߪ 1753 ઙߢޔߘߩౝߩ
ታߦ 86㧑(1509 ઙ)ߩᑪ‛ߪᧂᜰቯ࡮ᧂ⊓㍳ߢ޽ߞߚޕ
ߎࠇࠄߪ౏⊛ߥᡰេࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ߕሽ੢ߩෂᯏ
ߦἄߒߡ޿ࠆߣ޿߃ࠆ(࿑ 3)ޕታ㓙ޔ੹࿁ߩችၔ⋵ߢ
ߩⵍኂ⺞ᩏኻ⽎࿾ၞߦ߅޿ߡ߽ޔߎࠇࠄߦߟ޿ߡߪ
27㧑ߒ߆ታ࿾⺞ᩏߢ߈ߕޔ⺞ᩏ૕೙ߩ⏕┙߇⺖㗴ߣߥ
ߞߚޕⴕ᡽㧔࿖࡮࿾ᣇ౏౒࿅૕㧕ޔᱧผ㑐ㅪ⻉࿅૕ޔ
ᑪ▽㑐ㅪ⻉࿅૕ޔ㧺㧼㧻╬ߣߩㅪ៤߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ
1509ᧂ指ቯ䊶ᧂ⊓㍳
1市⊓㍳
90市区↸村指ቯ
46⋵指ቯ
55国⊓㍳
3国ผ跡
43国重文
6国宝
244指ቯ䊶⊓㍳文化財
1753ችၔ⋵ో体の䊂ータ⊓㍳数㩿現ሽの䉂㪀

（３）⠴㔡性能࡮ഠൻᖱႎߥߤのలታ 
㧰㧮ߦ⊓㍳ߒߡ޿ࠆᱧผ⊛ᑪ▽ߪޔ▽ 50 ᐕ೨ᓟએ
਄⚻ߚ߽ߩࠍኻ⽎ߣߒߡ޿ࠆߩߢޔᒰὼߩߎߣߥ߇ࠄ
⚻ᐕߦࠃࠅዋߥ߆ࠄߕഠൻߒߡ޿ࠆޕട߃ߡ੹࿁ߩⵍ
ἴ࿾ߪㄘ᧛࡮ጊ㑆ㇱߢ޽ߞߚߚ߼ޔੱญᷫዋߦࠃࠅᣣ
Ᏹ⊛ߦ૶↪ߐࠇߡ޿ߥ޿ᑪ‛߽⋧ᒰᢙሽ࿷ߒޔߎࠇࠄ
⋵䈪被害
⁁ᴫ䉕把
握
䊂ータ数の
⚂䋱䋴䋦
市区↸村
䈪被害⁁
ᴫ䉕把握
䊂ータ数の
⚂䋸䋶䋦
ሽ੢のෂ機䈮ἄし䈩䈇䉎
࿑ 3 ᱧผ⊛ᑪ▽ࠍขࠅᏎߊ⁁ᴫ(ችၔ⋵ࠍ଀ߦ)
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ߪ⛽ᜬ▤ℂ߇චಽߦⴕࠊࠇߡ޿ߥ޿႐ว߇ᄙߊޔⵍኂߩ᜛ᄢߦ❬߇ߞ
ߚߣផ᷹ߐࠇࠆޕᱧผ⊛ᑪ▽࡮ᱧผ⊛᥊ⷰࠍ⛽ᜬߒߡ޿ߊߚ߼ߦߪޔ
ᄢ߈ߥⵍኂ߇↢ߓࠆ೨ߦᑪ‛ߩ⵬ୃ߿⵬ᒝ࡮⠴㔡ᡷୃߥߤࠍⴕ߁ᔅⷐ
߇޽ࠆޕᚲ᦭⠪߿ኾ㐷ኅߦࠃࠆ⸻ᢿߩታᣉ߇ᦸ߹ࠇࠆ߇ޔߘߩߚ߼ߦ
ߪᑪ▽ᐕઍ࡮ᑪ‛ߩ⒳㘃࡮ߘࠇߙࠇߩ࿾ၞߦࠃߞߡ⇣ߥࠆᱧผ⊛ᑪ▽
ߩ᭴ㅧ਄ߩ․ᕈࠍᛠីߔࠆߎߣ߿ޔ๟ㄝߩ࿾⋚ᖱႎߥߤߩၮ␆⊛ߥᖱ
ႎࠍ⫾Ⓧߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕߘߩ᭽ߥⷰὐ߆ࠄޔࠃࠅ᦭↪ߥ㧰㧮
ߣߔࠆߚ߼ߦᱧผ⊛ᑪ▽ߩᏱᤨᓸേ᷹ⷰ(౮⌀ 6,7)ࠍⴕ޿ޔߘࠇࠄߩ⠴
㔡ᕈ⢻ᖱႎߩ෼㓸ࠍㅴ߼ߡ޿ࠆޕ
（４）災害ᓳᣥኻ╷のలታ 
 ችၔ⋵ߢߪ 2003ᐕߦ┙ߡ⛯ߌߦ⿠ߎߞߚችၔ⋵ᴒߩ࿾㔡ߣችၔ⋵ർ
ㇱߩ࿾㔡ޔߘߒߡ੹࿁ߩ࿾㔡ߦࠃࠅᢙᄙߊߩᱧผ⊛ᑪ▽ߦⵍኂ߇↢ߓ
ߚޕᓳ⥝ߦ޽ߚࠅޔᢥൻ⽷ߦᜰቯᚗ޿ߪ⊓㍳ߐࠇߚᑪ‛ߪⴕ᡽ߩᜰዉ
߿េഥࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߇ޔᧂᜰቯ࡮ᧂ⊓㍳ߩᑪ‛ߦߟ޿ߡߪᚲ
᦭⠪୘ੱߩദജߦᆔߨࠄࠇࠆߚ߼ޔߘࠇࠄߪᱧผ⊛ߥⅣႺ࡮᥊ⷰߩ⛽
ᜬ߿ᢥൻߩ⛮ᛚߦ㕖Ᏹߦᄢ߈ߥᓎഀࠍᨐߚߒߡ޿ࠆߦ߽㑐ࠊࠄߕޔ⥄
ὼἴኂߩߺߥࠄߕ⚻ᐕഠൻ߿᭽ޘߥ␠ળ⁁ᴫߩᄌൻ߽ടࠊࠅޔሽ⛯߇
ᭂ߼ߡ࿎㔍ߣߥࠆޕⵍἴߒߚᑪ‛ߩේ⁁ᓳᏫࠍᏗᦸߔࠆᚲ᦭⠪ߦኻߒޔ
ᓳᣥߩᣇ㊎(᧚ᢱޔᎿᴺߥߤ)߿Ꮏ੐⾌ߩ▚ቯߥߤߩᖱႎࠍឭଏߔࠆ૕
೙ߩᢛ஻߇ᦸ߹ࠇࠆޕⴕ᡽߇⽷᡽㕙ߢኻᔕߔࠆߎߣߪ⃻Ბ㓏ߢߪ࿎㔍
ߢ޽ࠆ߇ޔᑪ▽ኾ㐷ኅ߿ቇળߣㅪ៤ߒߡᢥൻ⽷ߣߒߡߩ଻⼔ߩ޽ࠅᣇ
߿ᛛⴚ⊛ߥ஥㕙ߢߩᡰេߪᔅⷐߢ޽ࠆޕ
౮⌀㧢 ᓸേ⸘ߩ⸳⟎⁁ᴫ
<౮⌀ឭଏ㧦ਃㄞ๺ᒎ᳁(᧲ർᄢ)>
౮⌀㧣 ࿾⋚ߩᓸേ⸘⸳⟎⁁ᴫ
<౮⌀ឭଏ㧦ਃㄞ๺ᒎ᳁(᧲ർᄢ)>
おࠊりに
 ᱧผ⊛ᑪ▽ߩሽ⛯߿ⵍἴߒߚᑪ‛ߩᓳ⥝ߦߟ޿ߡߪޔߤߩ᭽ߥᡰេ߇น⢻߆ޔߘߩౝኈߣ૕೙ߠߊࠅ߇੹
ᓟߩᄢ߈ߥ⺖㗴ߢ޽ࠆߎߣ߇ᡷ߼ߡ⹺⼂ߐࠇߚޕవߕߪዋߒߢ߽ᄙߊߩੱ߇ޔߤߩ᭽ߥᱧผ⊛ᑪ▽߇࿾ၞߦ
ሽ࿷ߒߡ޿ࠆ߆ࠍᛠីߒޔଔ୯ࠍ⹺⼂ߒߡ޿ߊߎߣ߇╙৻ߢ޽ࠈ߁ޕἴኂ╬ߩ✕ᕆᤨߦ㓙ߒߡㄦㅦߦኻᔕߒޔ
ᱧผ⊛ⅣႺࠍᓟ਎ߦવ߃ߡ޿ߊߚ߼ߦߪޔᏒ᳃ߣⴕ᡽ߣቇળߣ߇ㅪ៤ߒߚᕡᏱ⊛ߥᵴേ߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕ㧰㧮
ߪἴኂᤨߩⵍኂ⺞ᩏߩߺߥࠄߕޔ㒐ἴߩⷰὐޔᢥൻ⽷଻⼔ⴕ᡽ޔ↸ߠߊࠅ࡮࿾ၞ߅ߎߒޔⷰశޔ↢ᶦቇ⠌ߥ
ߤᄙᣇ㕙߳ၮ␆⊛ߥ࠺࡯࠲ࠍឭଏߢ߈ࠆ߽ߩߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕ㧰㧮ߪ૞ᚑߔࠆߎߣ߇⋡⊛ߢߪߥߊޔᅤ૗ߦ૶
ߞߡ޿ߊ߆߇㊀ⷐߢ޽ࠆޕࠃࠅ᦭↪ߢޔࠃࠅ૶޿ᤃ޿㧰㧮ߣߔߴߊࠪࠬ࠹ࡓࠍౣ᭴▽ߒߡ޿ࠆߩߢޔᄙߊߩ
ᣇޘߩᓮෳടߣᓮදജࠍ㗿߁ᰴ╙ߢ޽ࠆޕ
謝辞：ᧄ⺞ᩏߦ޽ߚࠅޔⵍἴ㑆߽ߥ޿ᱧผ⊛ᑪ▽ᚲ᦭⠪ߩᣇޘޔฦ⋵ᢎ⢒ᆔຬળޔฦᏒ↸᧛ᢎ⢒ᆔຬળਗ߮ߦ᧲ർᱧผ
ඳ‛㙚߆ࠄᄙߊߩᖱႎߩឭଏߣታ࿾⺞ᩏߦදജߒߡ޿ߚߛ޿ߚޕߎߎߦ⸥ߒߡ⻢ᗧࠍ⴫ߒߚ޿ޕዏޔᧄ⺞ᩏ⎇ⓥߪ⑼ቇ
⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄(ၮ⋚⎇ⓥ(㧮)㨮⺖㗴⇟ภ 20360284)ߦࠃࠆᚑᨐߩ৻ㇱߢ޽ࠆޕ
⸼
1) 2009 ᐕᐲߩዊᆔຬળߩᆔຬߪએਅߩㅢࠅߢ޽ࠆޕᳰ਄㊀ᐽ(ർᶏ㆏ᄢቇ㧦ർᶏ㆏ᜂᒰ)㨮᳗੗ᐽ㓶(᧲ർᄢቇ㧦᧲ർᜂᒰ)㨮
Ꮉะᱜੱ(᧲੩ℂ⑼ᄢቇ㧦㑐᧲ᜂᒰ)㨮ጊਛ┨ᳯ(᧲੩ℂ⑼ᄢቇ㧦ห೨)㨮೨᧛ᢅᓆ㧔ᣣᧄታᬺ಴ ␠㧦ห೨㧕㨮੉੗㕏ሶ
㧔ᣣᧄᄢቇ㧦ห೨㧕㨮౗᧻⚔৻㇢㧔DOCOMOMO Japan㧦ห೨㧕㨮ጊፒᐙᵏ㧔㊄ᴛᎿᬺᄢቇ㧦ർ㒽ᜂᒰ)㨮ੑ᧛ᖗ㧔Ꮏቇ㒮
ᄢቇ㧦᧲ᶏᜂᒰ㧕㨮⿷┙⵨ม㧔␹ᚭᄢቇ㧦㑐⷏ᜂᒰ㧕㨮₹↰ᶈਯ㧔੩ㇺᎿ⧓❫⛽ᄢቇ㧦ห೨㧕㨮⍾ᧄᢥᒾ㧔ᐢፉ࿖㓙ᄢ
ቇ㧦ਛ࿖ᜂᒰ㧕㨮ᧁᣇචᩮ㧔㣮ఽፉᄢቇ㧦਻Ꮊᜂᒰ㧕㨮⷏๺ᒾ(ᢥൻᐡ)ޕ㧰㧮ߩᵴ↪ࠍᬌ⸛ߔࠆ㓙ߦߪฦ࿾඙ߩᆔຬߦ
ㅪ⛊ߐࠇߚ޿ޕ
2) ⍹ㅧ‛ߩⵍኂߩઙᢙߪޔߘࠇࠄ߇ᚲ࿷ߔࠆ␠ኹ࡮૑ቛߥߤߩઙᢙߢޔታ㓙ߦⵍኂ߇⊒↢ߒߚ᾽☜ߥߤߩၮᢙߢߪߥ޿ޕ
߹ߚޔჄ⍹ߩⵍኂߪઙᢙߦ౉ࠇߡ޿ߥ޿ޕ
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